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Año de 1869 Número 30. Viernes 12 de Marzo 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se suscribe á este periódico en la Reilaccion unsa ilel Sr. Miñón n iií) rs. el seineilrc y 30 el trimestre pagados ;iiilii:i|iíulus l.us anuncios se insertarán ó medio real 
linea para lus sust'iilores, y un real liticii pfirii io> que no lo sean. 
Luego {¡ir. los Sres . Mcnltks y Setnlarím rrcihun los «únnros del ¡loltlin 
fue 'corretimdan al lislrílo, ilisponiirán (¡m: te /yo tm ejempliu- ai H sitia de 
costumbre, ilonde permiincam hasta el recibo del mimero siguiente^ 
Los Secretarios cuidmnn de conservar los llolelines coleccionados ordenada-
, mente pura su cmmdermcim f/uc dvberú verilearse cada aiío. 
P X l l T E ' Q F l V A M i , 
Gacula rtd'lO ilü Mar/.ü.—Núm. (ill." 
nUMOENCU 'MtL'NDÓt' RJECUUVO. 
IlECKETO.?. 
Ateodiendo A las razones e x -
puestas por, el yieepresidente de 
l a Junta general de Estádís l ioa , 
desacuerdo con lo informado por 
l a misma J u n t a , el Poder E j e c u -
tivo; en el ejercicio de sus fun-
ciones, l ia resuelto lo siguiente. 
Articulo 1 ° Se suprime l a l i -
tograf ía establecida en l a Junta 
general de Estadís t ica , y las p la-
zas de üra'oador l i tográf leo y Us-
támpador pertenecientes á l a mis-
ma, que figuran en la-planta de 
(1 icha dependencia: 
Árt t .El.,reinimente'-:qne 
por efecto do esta: reforma resul -
te, puesta que sea en e j e c u c i ó n , 
de las partidas designadas para 
los citados empleos en el c a p í t u -
lo 5." do presupuesto del ac lua l 
ailo e c o n ó m i c o , y el que por igual 
motivo ofrezca el capí tu lo 9." en 
«1 que aparece consignado, entre 
utros conceptos, el material para 
l a Litografía, se apl icará al p;igo 
de los gastos de igual di-Jen y 
naturaleza que ocurran eii l a 
Junta , « o a sujeción 4 las l e y i s y 
disposiciones vigentes en l a m a -
tena. 
Art . 3." Los empleados.qus 
queden cesantes por efecto de 
esta supres ión serán colocados 
con preferencia en las vacantes 
del ramo á que puedan optar se-
g ú n sus conooimientos, méritos, 
y circunstancias. 
Madrid nueve do Marzo de m i l 
ochocientos sesenta y nueve. — E l 
Presidente del Poder Ejecut ivo, 
francisco Serrano. 
¡nuevo plazas d o U e l í n e a n t e s que 
'figuran en l a planta do la . . ¡unta 
genera l do Es tad í s t i ca . 
;' Ar t . 2." E l remanente que á 
Iconsecimncia de cst:i medida rn-
!sulte, l levada que sea á cabo, do 
Jas , partidas designadas para 
sueldos de dichos Delineantes en 
el cap. '5 .* del presupuesto del 
actual ailo económico so apl icará 
á aquellas atenciones que el me-
jor- servicio de la Kstadís t ica 
aconsejo, con sujecion á las leyes 
y disposiciunes vigentes en la 
materia. 
Ar t . 3." líos empleados que 
queden cesantes por efecto de es-
ta reforma serán proferidos para 
su co locac ión en las vacantes del 
ramo á que puedan optar s e g ú n 
sus méri tos y circunstancias. 
. /Madrid nueve de Marzo ele mi l 
ochocientos sesenta' y iiiieve-— 
141 Presidente del Poder E j e c u t i -
vo, l''raiici$co Serrano. -
l 
Atendiendo á las razones ex- , 
iiiestas por el Vicepresidente de 
. a Junta general de Estadís t ica , 
<lo acuerdo con ló informado por 
la misma Junta , el Poder E j e c u -
tivo, en é l ejercicio de sus fun-
ciones, ha resuelto 16 siguiente: 
Articulo 1 ° Sé suprimen las 
Atendidas las razones expues-
tas por d Vicepresidente de fa 
Junta general de. Estadis l ica, do 
acuerdo con lo informado por la 
misma Junta , el Poder Ejecutivo, 
en el ejercicio do sus funciones, 
ha resuelto lo siguiente: 
Articulo 1." Queda suprimida 
la Escuela especial del Catastro 
creada por real decreto de 13' do 
Jvoviemln-ü do 1859. ' 
Art . 2." Los alumnos de la 
misma Escuela que hayan cursa-
do y prohado los estudios corrus-
pundientos a l segundo a ñ o po-
drán pasar á la ensailanza prác -
tica si lo solicitaren, é ingresa-
rán , una vez terminada con api'o-
vaciiainiento, en el escalafón de 
Ayudantes del Catastro por e l 
órden que el reglamento orgáni -
co del mismo dispone. 
Ar t . 3 .° Los alumnos que ha-
yan probabo el primer uño ten-
drán opción á ingresar en la c la -
se de Ayudantes g e ó m e t r a s si lo 
solicitasen. 
Art . 4" E l remanente que 
resulte de los 500 escudos con-
signados en el capitulo 9.° del 
presupuesto del actual a ñ o eco-
nómico para Material de la E s -
c u d a , instrumentos, libros, l á -
minas; electos de dibujo y apara-
, to» p ira la e n s e ñ a n z a , d e s p u é s 
de liquidados y satisfiielu)-! los" 
; gastos ocurridos basta el dia, se 
j apl icará á l is atenciones a n á l o -
i gas do la Junta, ctfn s n j é o e i ó n á 
| las leyes y disposiciones que r i -
1 gen en la materia. 
; Madrid nueve do Marzo de mil 
¡ ochocientos sesenta y n u e v e . = 
i Mi Presidente del• Poder E j e c u t i -
I vo, Francisco Serrano. 
\ tVacutu dul ;» (IR Mrtr/.o.=¡Siim. til 
¡ 
| i i lNiSI ' l iKIO l)K llAf.i l iNDA. 
! 
! D E C I t E T ü . 
) 
i Las industrias nacionales, que 
¡ gozan el privilegio de obtener á 
! precios mas bajos que el do es-
! iarioo lu sal o n u ñ pura y mis-
\ turada qno uecositan para bene-
| üciar sus producciones, r j c lama-
| r aí (¡il'erontes veces do los pasa-
! dos Gobioruos la reducc ión de 
| aquellos mismos precios á un l i -
! unto que sin menoscabar los de-
I rechos do la Haciend* p ú b l i c a , 
| las colojaso á ellas en aptitud 
! do promovor su libro y fecundo 
j desarrollo. 
j Nunca: sin omliargu, l ial ló be-
| novó la acogida tan jus ta y por 
¡ demás fundada r e c i a m a c i ó n ; a l 
contrario, prescindiendo do ol la, 
y á lo que parece con la herrada 
doctrina de obtener mayores . i n -
gresos por tal medio, se ha ve-
nido sucesivamente recargando 
los precios prefijados A las indus-
trias de que se trata hasta el ex-
tremo de haberlo s eña lado ú l t i -
mamente por real órden de 8 de 
Junio del año de 18(iS, expedida 
en uso de la facultad otorgada por 
ol art. 13 de la ley de 29 de Ma-
yo del mismo a ñ o , en una cant i -
dad muy considerable comparada 
con la que ántes regia para Cfld^ 
industria. 
S e g ú n aquel precepto, el M i -
nistro que suscribe podría pres-
cindir de hacer a l teración a l g u -
na en los precios l lamados de 
grac ia , con tanto mayor motivo, 
cuanto que la s i tuac ión del T e -
soro púb l i co just i l icaria en esta 
parte su conducta. Pero deseoso 
do contribuir en todo lo que sea 
conciliable con los valores de la 
renta de la sal a l mejoramiento 
de las condiciones esenciales que 
distinguen á los ramos de l a r i -
queza nacional á que se hace r e -
iéroncia, "cree que es posible 
otorgarles mayor beneficio en e l 
valor de aquel g é n e r o m i é n t r a s 
l lega el momento en que se de-
clare la libertad do su tráfico s in 
temor á los graves males que 
seguramente sobrovendrian de 
adoptar esta importante y t ras -
cendental medida á n t e s de a r b i -
trar los recursos en que su equi-
valencia son precisos para cubrir 
las obligaciones ineludibles , del 
Estado. , -
Por otra parto, entre .los p r e - ' 
cios vigentes existe una despro^ 
poreion y una multiplicidad t a n -
to m á s onerosa, cuanto, que no 
obedece á n i n g ú n criterio racio-
na l , ui e s t á basada en principio 
alguno do Justicia, a l ' p a r que 
aumenta la c o m p l i c a c i ó n admi-
nistrativa; de don le se sigue 
naturalmente que, á la vez que 
favorece con injustificado exceso 
á unas.industrias, grava notable-.. 
.mente á otras que tienen el mi s -
ino derecho que aquellas á d i s -
frutar de las mayores ventajas 
concedidas. Jin este supuesto, 
j u s t ó o s á todas luces que desapa-
rezca tan notable irregularidad 
estableciendo un precio en vez 
de los seis vigentes para todas 
las industrias, con lo cual se l o -
g r a r á que estas adquieran el i n -
oromeutoy desarrollo deque han. 
oslado privadas hasta ahora, y 
como consecuencia forzosa acrez -
oa el consumo do sal en benefi-
cio de los intereses de la Hac i en -
da p ú b l i c a . 
E n virtud da las consideracio-
nes quo preceden, el Poder E j e -
cutivo, en el ejercicio de sus 
funciones, ha resuelto lo s i -
guiente: 
Articulo 1." Desde el 1." de 
Abri l próximo e l precio de la sa l 
que se facilita por l a Hacienda 
2 -
p ú b l i c a & los fomentadores de 
pesca y s a l a z ó n , fabricantes de 
escabeches, salazoneros de car-~ 
nos, ganaderos, fabricantes de 
conservas alimontioias de todas 
clases, de queso y manteca a l 
estilo de Flandes , de productos 
q u í m i c o s , de f u n d i c i ó n de mine-
rales, de barri l la ,y j a b ó n , de 
cr is ta l , vidrio, loza soletas y mo-
saicos pava pavimentos y de g u a -
no ¡ut i f i c ia l , será para todos 10 
reales v a . por quintal t o m á n d o -
l a en los depós i tos y a l fo l í e s . 
Ar t . 2." Sobre el precio se-
ñ a l a d o en el art . anterior, sat is-
fciríln 2 r s . mas por quinta l por 
gastos de imsturacion y adulte-
rac ión l a industria pacuana.- los 
fabricantes de productos q m m i -
micos, los de fundic ión de mine -
rales, los de barri l la y j a b ó n , y . 
los de cr istal , vidrio, loza y so-
letas. 
A r t . .3." L a - entrega de sal 
pura ó misturada á las industrias 
se verif icará ú n i c a m e n t e en los 
depdsitosiy alfolies con es tr ic ta 
sujeccion á lo que 'determinan 
las instrucciones vigen tes. • • • 
<• Madrid, cuatro de Marzo de 
mi l ochocientos sesenta y nueve. 
— E l Ministro de Hacienda, L a u -
reano Figuerola . : • • • 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
siempre que no ofrezca inconve-
niente. 
A pesar de tan terminante pres-
cripción y del tiempo trascurrido 
casi todos los Ayuntamientos de 
esta provincia se encuentran en 
descubierto del indicado servicio; 
por c u y a r az ón les prevengo que 
si c o n t i n ú a n en tan lamentable 
abandono, aunque a mipesar, me 
veré en l a impreseindible nece-
sidad de emplear contra ellos los 
medios coercitivos de que estoy 
facultado. L e ó n 11 de Marzo de 
I S R Q — E l G o b e r n a d ó r = 7 b ) n í j í , 
de A . Arderms. 
C I R C U L A R 
¡Soin. 76. 
Siendo nuiclias las reclamacio-
nes que diariamente se d ingen & 
este Gobierno por los A tcaldes, 
de barrio, antes pedáneos ; para 
que se les releve de sus cargos, 
me considero en e l deber de a d -
vertirles, á fin de evitarles mo-
lestias y dilaciones y á las ofici-
nas un"trabajo m u t i l , que, con 
arreglo a lo terminantemente 
preceptuado en el articulo 85 de 
l a vigente ley o r g á n i c a mumev-
pal , en los Alcaldes, de acuerdo 
con los Ayuntamientos, reside 
ú n i c a y exclusivamente l a facul-. 
tad de" concederles tal e x e n c i ó n , 
y a sea "temporal 6 definitiva, y 
que por lo tanto es improcedente 
que con el indicado objeto recur-
ran ni á esta dependencia ni á l a 
D i p u t a c i ó n provincial . L e ó n 12 
de Marzo de 1861).—El Goberna-
d o r = Ttmuis de A. Arderws. 
C I R C U L A R . 
C I R C U L A R , 
^ u m . 78. 
Los Sres. Alcaldes de esta pro-
vincia, Guardia c i v i l , y d e m á s 
dependientes de i m autoridad, 
procurarán indagar .el paradero 
de José . Anteliv Díaz , vecino de 
S a n Salvador de Esbocedo en l a 
de la Corufla., mando de > F r a n -
c isca. G o n z á l e z , residente en l a 
actualidad en la ciudad de Oren-
se, manifestando, caso de ser ha-
bido el.punto de su-habitual r e -
sidencia, <S el de su fallecimiento 
si hubiere tenido l u g a r ^ a ' c u - • 
yo fin se espresan á cont inua-
c ión sus seilas. - • .• • : 
León 10 de Marzo do 1869.— 
E l Go\s%ixaA%t=^Toims de A . A r -
derms. . 
S e ñ a s de José Anleto DMZ¿-
Edad de mas de 60 aflos, esta-
tura alta, pelo cano, ojos negros, 
barba poca y cana, nariz, r e g n -
lar , ¡viste p a n t a l ó n de paflo p a r -
do; c h a q u e t a ¡ n^gra con vuelta; 
encarnada, chaleco de paño ne -
gro, capa id. pardo. :• : 
¡sellas parltculares . 
Faltoso del dedo í n d i c e de l a 
mano izquierda. 
. • ' Núm. 77. 
Por e l articulo 70 de la vigen-
te ley o r g á n i c a municipal sé pre 
- c e p t ú a , que a l fin de cada mes 
formen los Secretarios un extrac-
to de los acuerdos m á s importan 
tes tomados por los A y u n t a m i e n -
tos durante el mismo; y que apro-
bado por l a corporación se r e m i -
t a á este Gobierno para mandar-
lo : insertar en el B o l e t í n oficial 
DIPUTACION PROVINCIA!, »B LEON. 
Sección de fromento. 
E s t a corporación conocedora 
de la riqueza de los montes de la 
provincia, y de l a apat ía é i n d i -
ferencia con que son mirados, no 
solo por l a generalidad de los 
habitantes, einá hasta por las 
mismas corporaciones munic ipa-
les, resultando de aquí talas tan 
inoportunas como las mas veces 
inhecesarias, poco productivas y 
de iticalculables perjuicios para 
el porvenir'del arbolado, no pue-
de menos de fijar su a t e n c i ó n en 
tan importante asunto y l l amar 
l a do los Alcaldes y corporacio-
nes múnic ipa lbs para quo, c u m -
pliendo con los deberes que les 
impone l a ley municipal , eviten 
con todo i n t e r é s tales abusos, re-
gularizando y metodizando e l 
aprovechamiento de sus .respec-
iivos niontesi. por manera que, 
sin privarse del preciso»y prdiha^ 
rio disfrute, puedr-
intactos y aootade 
mente los mas á proptísito^paj 
maderas de.construccio: 
talleres que,; en su d ia , ri 
dan cOn sus .maderas á las nece-
sidades íy penurias q ü é , . . p o $ i n - ! 
cendiosiy otras y i c i s i tudes , í ; gbn | 
pdr,:des&racia f r é ó u e n t e s j 
' E l Gobierno dé l a provincia en 
circular n ú m e r o 453 del B o l e t í n 
de 17 de Octubre de 1860 a l es-
tablecer l a forma de solicitar los 
áprovéchaih ientos ' con 'arreglo á 
la Real orden de 1.* de Setiem-
bre del mismo a ñ o , l l i u i ó l a aten-
ción de las corporaciones y par-
ticulares i n t e r e s á n d o l a s en el fo-
mento y ordenado • aprovecha-' 
miento de los montes; y l a D i p u -
tac ión no menos interesada, en e l 
fomento de todos los ramos de r i -
queza de l a ; provincia y:: c u m -
pliendo a d e m á s con l o que se l a 
encarga en el párrafo 13 del ar -
ticulo 1 4 , , t i t u l o 2 . ? ¡ d e l a ley or-
g á n i c a provincial ,no puede me-
nos de l lamar seriamente la iaten-
cion de las mumcipahdades, A l 
cuides populares, p e d á n e o s y: ve 
cindanos, para que con el mejor 
deseo procuren unos y, otros > en 
I: beneficio de todos, guardar, y ha-
cer guarJar todo lo dispuesto e n 
[ l a y a citada real ¡drden-y-vigenr 
i te ley de montes; en el bien en-
tendido que todo abuso denun-
ciado ó que de cualquiera.'ma-
nera llegue á conocimiento, de 
\ esta corporaoion, será perseguí-
. do y ,castigado. , . , . . 
! Para evitarlo, y con el. fin de 
quo. los pueblos no carezcan de 
sus precisos aprovechamientos 
se ha dispuesto que pura solici-
tarlos, se atengan a . las preven? 
Clones y modelos contenidos en 
el citado B o l e t í n , prorogandose el 
t érmino para presentar los e s p e í 
dientes y estados basta el 31 del 
próx imo mes de Mayo; ¡ s o p e ñ a , , 
que de no hacerlo asi se les exi-
g i r á la responsabilidad en que 
incurran; cuidando en los años 
sucesivos de presentarlos en los 
meses de E n e r o , Febrero y i M a r -
zo a esta Diputac ión , y no á l a 
beccion de 1< omento como hasta 
hoy se hacia. León 8 de Marzo de 
1869 . — E l Presidente, Tomás d é 
A . A>denus.—\&\ Secretario i n -
terino, Raimundo de las Val l inas: 
ín*;el mismo dia y. hora en e l l o -
,c: i£\que ocupa esta Adrainistra-
' c i¿n , ante e l que suscribe oficial 
.prjmero interventor y E s c r i b a -
f & de Hacienda. 
yPurtidó.ae Aslorya. 
f m, • tel*. 
n a ^ e r e q a d conr 
P'flnoá's.V^niimeros 
: Du LAS OFICINAS BB.HACIENDA. 
ADMINISTRACION DE HACIBNPi FUBLfci 
l l í U nOVMCM BE LEON." ' 
E l domingo 11 de Abr i l p r ó -
ximo á las doce de su maflána se 
ce lebrará r e m a t é púb l i co para e l 
arriendo de las fincas que á con-
t i n u a c i ó n " se .v espresan;; • é n é l 
Ayuntamiento donde radican las 
mismas, ante el Alcalde consti-1 
tbeionaU Procurador sindico y 
Escribano ó Secretario de la Cor-
porac ión municipal, ver i f i cándo-
:se doble subasta de aquellas c u -
yos tipos esceden de 50 escudos, 
de 
|Wi>sí£fl5j^s,V'¡!:n.iimeros 31.159 
a l ' S l . i e S d e í ' i n v e n t i r i o ; que en 
t é r m i n o de Carneros, A y u n t a -
miento de Otero de Escarpizo 
pertenecieron a l cabildo Catedral 
de Astorga por l a cantidad de 
165 escudos-anuales "por—que "se 
sacan a subasta:. 1 - r ' '' 
Otra heredad de vanas fincas 
n ú m e r o s 38.079 a l 38.009 de l 
inventario que, t é r m i n o de- Val t 
de S a n R o m á n , Ayuntamiento!' 
de V a l . de San Lorenzo, pertene-
'c iéron a l cabildo de Astorga y 
l l e v a , en arnendo/ .DJ Domingo 
Quintana por.^la.-cantidad de . 
455 escudos anuales que sirven 
de tipo, para l a subasta; 
Otra^eredad. de, varias,.fincas 
n ú m e r o s 35.329 a l 35.353 del 
¡ inventario, que. .en ^ término de 
.Valdeviejas, Ayuntamiento de 
de.San Justo de l a Vega-proce-
den del icabildoi de Astorga;-yj i 
l l eva-en arriendo Dí ' i 'Alejandro ' 
Uonzalez;en-.la, -cantidad de 154* 
escudos anuales por que se sacan" -
á subasta 
- .Otra heredad'de'8- fincas;'nú-') 
meros ¡ 3 4 . 5 9 3 a l 34.601 'del i n -
mventano, irqueii en" t é r m i n o 'do; 
San Fe l iz ; e l Hospital,- A y u n t a -
miento- de:: Villares!'de-i Orvigo; -
proceden del cabildo- de Astorga 
y l leva su arriendo 'Pedro y:;Ge-" 
r ó n i m o D o m i n g u e z . por-l;l ^fane-
•gas tngo y 11; fanegas • centeno 
sirviendo de tipo para la1 subasta', 
la cantidad de.72 escudos 600-lni-" 
l é s i m a s 
.¡ Parl ido de L a Bafieia. 
Una heredad compuesta de 4 • 
fincas, n ú m e r o s 44.751 del - . ín-
ventano que en t é r m i n o de . G r i -
raela Ayuntamiento de Busti l lo , 
del Páramo proceden de laco fra -
dia del Sant í s imo de dicho G r i -
mela y lleva- su-arriendo F r a n - : 
cisco Natal por 3 fanegas 4 ce le-
mines de centeno en ailos nones 
sirviendo de tipo para la subasta 
la cantidad do 4 escudos 500 m i -
l é s i m a s anuales. 
Otra heredad de 12 tierras n ú -
meros 16 a l 27 del inventario que 
en tér in ino .de Anto f láhes , Áyun- ' . 
tamieritc dé B ú s t i l l o d e l - P á r a m a 
pertenecieron a l p a t r ó n a t b ' J d e 
Grim'elás. .y l leva ,eoF''iáriéndo'-' 
F r a j i é i m , ( ^ ^ J | d ^ S j i ^ i e . á i t ó > p a r ¡ 
la cantidádudé 9' 'ésciiiles anuales: 
que s irven de tipo' para l a s u -
basta. • 
• Otra heredad de varias.fincas' 
n ú m e r o s '4 | , 151 "del ' inyentár io ; -
t é r m i n o - del mismo ;puébíp ¡y-lj 
Ayuntamiento referido que , per--. 
t e n é c í ó á' l a fábrica! , d e - Á n t o i l a - . 
nes y j l é y a . " e n , a r r i e n d ó ! D . , José ' 
L u ' i l y co inpaaerós por l a c a n -
tidad d é 40 éscúdos' qué- sirveit 
de'tipo'pata i » subasta. 
Otra id . de143' fincas n ú m e r o s 
43.970'. d e l ' á n v e a t a r i o que ' e a | 
t é r m i n o da L a BaQoza pérteneoiá 
a l cabildo G á t e d r a t de Astbrga 
y l l e v a en arriendo D;1 M i g ü é l 
R o d r í g u e z por la cantidad da 
165 escudos anuales por qne'su 
sacan á subá8ta;;¡ ¡ ' '' 
Otra id: do v a m í flcic ts, ter-
mino de J i m é n e z , en 'e l Ayui i t l i -
miento de Vi l lar iueva de J a m ú z 
prooedénte^dei da cofradía ide' S á n 
J u a n de J i m é n e z y. l leva' enl a r -
riendO'AgnstiniiVidales,1 en i'Gx-
negas-de > b é n t é n o •'• á a u a l w , ^ sir-
. yiendoideitipo parii ' la subasta lá ¡ 
cantidad de'12 'escudos. '^ t n •[• { 
Otraiidi'ídeHvárias 'fincas que | 
en t é r m i n o íde 'J iménez1 /per tene í j 
c i é r o n l á lacapellania do San A a - ! 
drés y . Heya'iieni arricado'í'Jósé j 
Martir.ez .y¡cómpaiIero3.énl>5 í i - ! 
négssh 'de - ídente i ib "anuales sir-J¡ 
' viendo de tipo>parn'la isub i s táda i 
cantidadJdeilSiescudosviJ y i 'P . ; 
Otra id . i 'dé UÓííf incas» que-1 en { 
t érminó ' dé'i: V:Üalís'¡>'l A y u n t a - 1 
miento de iVilIamoritan ípórtAne- i 
ciéronfá!la"cofradia>de.lai íPiedad í 
de dicho-.ViUalís^y- l l e v a : eii'iar- j 
riendo, B e m á r d o i P o l l a n en la can - i 
tidad de ; Í0 e s c u d o s í a h u a l é s quis : 
. sirven!de,tipo;para lais.ubasta.! ¡. 
:., iVíOtra helrédádí'deí-.variasri fincas r 
númeroJ'44: -28 l ! !dol l inventár ip 
que ' eh i t érmino des í i agñr ta i ü a l -
ga,proceden, de la ' .Eábricá ideV ; 
' mismo,pueblo yjllevat.en; arr ien- , 
dq Miguel Martine/. por l a oanti- ¡ 
dad dei53 .escudos n & m i l é s i i r i a s 
' anuales , por. que se saca 4. su-: 
basta.'iir.-ií'Li^í'A •>',>*•.¥" »"'<l í 
' .<j. '. ...i . P a r í i i i o d u L t i o n . - • , ?" ! \ 
..• .•.:.r'-v>.'-.:,'.í.: 'v" 
;.-/'',''Dna-iheredad;opmpuestoi'de"''8'-. 
fincas;;niimerds.4:14rl . a \ i 151:; 
del iñventar ib que en t érmino de .-
Valdclafuente pertenecieron a l a ; 
rector ía dé¡ rian Martin.íde .ésta ' 
ciudad y l l eva en 'arriendo M i - ¡: 
g u é l Puente,y.. María. Prieto, por i 
9 nueve fanegas.de trigo anuar j 
les sirviendo de tipo para la s u - i 
tiááta & ' cantidad de, 32' escudos . 
40O'uiilésimá's:: ::' „ , . ,. ' j 
' " Ó í m :liéréaád de .Varias , fin- j 
c á s s n u m e r o s ; 6 . 1 ^ ' a l ; > > . Í 3 8 y ' 
43 781' del invéntár io que é h t é r -
mino dé San Fe l iz pertenecié.ron 
ji las monjas descalzas Se esta 
ciudad y llevd en arriendo' D. 
M i g ü é l Á l l e r , vecino de Vi l la - ; 
cete p o r l ¿ cantidad de 33 i es-
cudos' ' anuales;"'' l iabiéndb' '.'sido 
v é n d i d a s por' e l Estado 4 Lázaro 
A l l é r por insolvencia de és te , 'de l ' 
4.* plazo, se sacan á n í i e v o ' a r -
riendo . .por»é l~ t ipo .de -33 escu-
dos. 
Otríi idi nü inéró '45:280 ' del in -
ventario que en t é r m i n o de V i -
l l a s i n t a t p e r í e n é c i ó á. l a comuni^ 
díid 'del ciento de esta ci i ida^ 
y ; l i é v a en arrieniló C i r í a c o . B ó r -
j a por l a cantidad de 18 escudos 
anuales que s irven de. tipo para 
Ja «¿basta , . ot i i , .• t.-- ' 
Otra. id . denuminada.de los po-
l a d i í e s qü.e en t é r m i n o de Nava-
t e g e m - p e r t o n e o i ó ' a l - p a b ü d o Ca» 
í e d r a l d e . e s t a ciudad^y-lleva en 
arriendo Dionisio Méndez y com-
• paseros 28 escudos en a408 no-
"nesi 's írviendb do tipo para la s u -
basta de'14 escudos 250 m i l é s i -
mas. '• • 
• ü t r a id . compuesta de varias 
fincas que'-en t é r m i i n do Ro le-
ros proceden d é : la coiuunid id 
del 'CÍento de e s t á c i i í i ád y Ut iv i 
en arriendo Pedro Tí > Iriguez VJ 
c iño 'de 'M in'cíllerqs por l:i canti-
dad de '30 escudos anuales que 
•sirven de tipo 'para la s ü h á s t a . ' '• 
- -Otra id; dé '34 fincas ¡húinefo 
44 884 der ' inyéntán'o '"que'"en 
tdrmtno'^t«l'VilV¿fniéla.''y''lÍ(¿vs 
en ari-iundó Di' jü'.i'n A l l é r p'ór'lá 
cantidad de 20 e'sciídó?' anuales 
por quo se sacan á sub.ist i . 
""Una'-hüoftá"' y't're'C'tiér'ras qiie 
término, de Carbajiil.de l a ' L e g u a 
•pertime'(rf!9ro'á';!t,'&fá¡6rtó>'d6'!}'in 
Juan de Renueva de esta ciudad 
y U e y a e n arriendo Maniiel'Bl in-
co p j r ; l a cantidad de .4- escudos 
aiiimles que s í r y e n de t ípo .'par.i 
l a subasta. ^ 
¿iíü-íPtaWo <St rP in fe / ra t ía í ' • :';><'•' 
IK't fl'p •"< ••"•y. ',!:s:;:On,':l:''' ' : ': 
- a l i ñ a tierra térmiub de' C o l u m -
briún'of :que perténecití- a l coii-
ventd^dé'ila'Goncbpcíon^dá'Pón'-.-
í'errada'íy 'illév-a1 'en! arriendo 'Don-
José; KernahdaziMirtiriez; v é c i ñ o 
dél.:mism'o.¡por.'2'f.inégas' 3 !cél'e-
mines'do centeno-en aflos nones 
sirviendo de tipo'• para la subasr 
ta lac.:ntidad de 3 e s é ú d o s u n ú a -
les.'-..-!':•'.•'•'':"• v ; "' ' 
: lüna' .heredad ñ i i m . '44; 150 del 
inventario que -en' t erminó i de 
S á n t ó T o m á s de las Ollas prbee-
de.deli convento do l a G o n c é p -
cion d é Pbnferráda y ' llev.i." en 
arriendo'Q: .Antonio 'Alyarez poi'. 
l a caritidad de 8 escudos anuales 
que sirven do tipo para la s u - . 
basta. 
Partido tic ¿Jurias de Paredes. 
. U n a heredad compuesta de 7 
fincas h ú m e r o s 24.180 al 24.192 
del inventario que en término 
de Vil laceiz pertenecieron i la 
fíibrica del mismo y l leva en.ar-
riendo^ é l Párroco^ por. lá cantidad 
de 12 escudos .anuales que. s í r -
yen de tipo para iál subasta... :'. 
Otra id." de 17 fincas n ú m e r o s 
24 193 al 24,209!'del inventar ió 
q u é en t é r m i n o d é Vil laceiz per-
tenec ió 'á la rectoría del mi s -
mo;y l leva eii árriendp el P i r r o -
od por la cantida'd de Í0;éscudos; 
anuales q u é sirven1 de'tipo para 
l a subasta. 
. Partido de Saltagun. • ¡' 
Una. finca que en . término de 
Escobar per tenec ió i . l a ' c a p e l l á n 
n í a del Perroto'or l l eva en arrien-
do AmbrosiorManso; por l a . c a n -
tidad de 35 escudos anuales.que 
sirven,de tipo .para l a subasta'. • 
Otra heredad d é ' v a r i a s fincas 
n ú m e r o s 15.960 i a l 15 964 dé l 
i n v e n t a r í e que en t érmino de 
G r ^ a l pertenecieron' aV cabildo1 
ec les iás t i co del mismo y l leva 
3 -
en arriendo Blas Vil laverde y 
compaileros por la cantidad da 
ÓG escudos 500 m i l é s i m a s a n u a -
les que s irven de tipo para l a su-
basta. ., . 
Otra ¡ I . de. 5 viflLn n ú m e r o s 
15.682 a ! 15 68(5 dal ¡ n v a n t a r i o 
q ú e t é -míu . ) d é O r i f i t pr mediin' 
del oa'iilfio éc les íást i í io d'3Í m i í - ' 
m i y l leva en: arriendó 'Gr ¡ í ir io 
Guaza y compaaer JS en- la can - ; 
tidad de 50 qsoiidos 500 m i l é s i r ' 
m á s anuales por que se. sacan .& 
subasta". ' " '' •" 
1 ' Otra i d . dé' 10 prados y 5 t ier-
ras qí ie en íérmínó^dé1 C á s t e H / í -
nosíp'artenacíerón á- la ' t u m í n a -
c i í t . d b J a I g l e s i a del.raferido p u e -
blo' y l leva eii ¡arriendo. Venaaoio 
Ú o i i l pór lá .cantid'id ,de 30.esr 
c'udós'ariüalés, qiio 'sirven d é j i -
pó-piiM' lá'süljast'a-.''1 ''; ; .' r'"' 
- í .Otri id. do - 'v.ims 'fincas'.'qué 
en término :de .VUleza-ipartoae!-. 
c.¡.eroul!l.l;il,fábr.ic.ii del , . 'mísmoi'y 
llévii. é u arr iendó.U. Isidoro,Igle-
siiis'pir la;.;cantidad 'de "14 é s c ú -
dó's 900 'milé'simas'íahuales''' q u é 
sirven d é : t i p o para la*subasta'; ' 
Part ido de, Miaño: 
U n í .'herédaíd.'dé 9 fincas"nú-
maró ' 1« . !893: de l ' i n v e n t a f i ó que 
en t é r m i n o de Gisasuertes, per-
tenecieron tí la cofradía de Ani -
mas del mismó""puéblo y" l leva 
en arrieridb'Jüsto ' Alonso por la 
cantidad dé' 5 escudos 3Ó0 m i l é -
simas anuales por que se sacan 
& subasta. , . ;, , ,. . 
'" •^• • ' ' •Várt ido^lM'Yedi l lav '"' 
• _ U n a berédad compuesta de v a -
rias fihc';i's::que. én^térihir i í ) : 'dé-
Geras . 'perténeoiéron á' ¿la colé-', 
g í a t a d e ¡ A r b a s , y ; l l e v a é n arrienT 
do Pedro Alyarez por lo . cant i -
dad de 23 escudos anuales- por 
qu9:sé sacan á subasta. 
Otra-, id. . término de Rabanal 
de Fenar que portenec ió á l a co-
legiata de Arbas, y l l é b a en a r -
riendo A n d r é s V i i i u e l á por l a 
cantidad de 64 escudos 400 m i -
l é s i m a s anuales :por que se cacan 
á subasta. , _ ^ ; ,• _ 
Partido de Valeiiciá d é D . J u a n : 
' U n a heredad compuesta de va-
rias fincas'que-término dé V i i l a -
mañan . pertenecieron i l a co-
munidad del ciento do ,esta c i u -
dad y l l eva é h . arriendo Pedro 
Pé l l i t ero en 11 c e l é m i n e s 2 cuar-
tillos de centeno anuales, s i r -
viendo de tipo para l a subasta 
l a cantidad^de 3 escudos.. 
i Otra heredad de' 21 fioicas que 
en t é r m i n o de Reliegps pertene-
: cieron á la cofradía de San Ilde-
' fonso y, l l eva en arriendo. M i g u é l 
Bermejo y Migijól Sandobal en 
3 fanegas de centeno anuales, 
sirviendo de tipo p ira l a subasta 
l á oánt idád "dé' 19 e sendós 800 
. m i l é s i m a s anuales. ' : • , - • 
Otra' id . dé' varias, fincas que 
i en t é r m i n o de Castrofuerte pro-
ceden da l a c a p e l l a n í a de S; P e -
dro y l leva é n arriendo 1). A n -
drés Garrido por 10 fanegas 4 
celemines trigo anuales , s i rv ien-
do de tipo para l a subasta la 
cantidad de 30 escudos 900 m i -
l é s i m a s . 
Otra id . de varias fincas que 
en t érmino de Villademor perte-
cioron; a las Moiijas Descalzas .«te; 
esta ciiida'l y l l eva en arriendo 
ü . Hipól i to Borbujo, vecino de 
Toral en l a cantidad de 4 escu-
dos anuales : por que se sacan á 
^subasta. . ..•!,:!•.; ":•,; •• 
:.: U n á id de varias .fincas n ú m e -
ros 18.032 al 18.0341 íde t i n v e n -
t a r i o que en t é r m i n o de ÍValehcia 
de i D ; . Juan proceden ¡ d e l cabildo 
ec l e s iá s t i cos del' mismo y l l eva 
¡en arriendo ! Clemente ' F e r n a n -
¡dezipor la:cantidad tde 42 ¡ e s c u -
dos, anuales :qué s irven "de - tipo 
para l a subasta. ;•. , ¡ i , ; . ':.: 
íEl! ' . -7i°- qui l lón compuesto! de 
..váriás: fincas números1 33 ¡ 0 9 8 a l 
33:155] del inventario, íque'- en 
t é r m i n o de Cauipazas pertene-
cieron á l a f á b r i c a d e l i m i s m o y 
l l v a * e n a r r i e n d ó r j o é ó ' Mástin'ez 
en l á cantidad^de 116.escudos, 
anuales por que" se sacan á s u -
basta. : ' j . 'v •..'.)... ... .;,''';,•...; 
. lül S.'-quifloñ compuesto de va- -
rias;¡fincas> n ú m é r o s . ; 33.155 a l -
33.224 del; inven'tarió.' .que . t é r -
minp idejCámpazas pertenecieron' • 
á la ' fábricá .de su J g l e s i a y i l l e v a 
en arriendo D . Manuel U o m i n - ' 
guez por la cantidad:: dei 116 es-
cudos anuales que i s irven de- t i -
po parada subasta. . : • ; . ; 
Una heredad de. varias ifincasj 
t é r m i n o de .Cillanneva' que per-
tenec ió A la comunidad del c ien-
to de esta ciudad y l l eva é n a r -
r iéndq Jul ián; Gárridó y F u l g e n - " 
ció . G uerrero" vecinos del mismo 
p o r 2 f á n e g a s ' d e ' céht'eh'ó a n u a - : 
les, sirviendo de tipo p a r a ' l á s u -
basta l a cantidad de seis escu-
dos. 
. Nota. Los pliegos de: condi-
ciones para l a subasta se h a l l a n 
dé manifiesto,. en ; los A y u n t a -
mientos respectivos á los pueblos 
é h que radican las fincas para 
conocimiento de los licitadores. 
L e ó n 9 de Marzo de 1869 — F r a n -
cisco Criado Pérez . . : \ . i 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Guardia c i v i l . — 1 . " Gefe.~ÍÓ.m" 
' Tercio. . 
E l dia 24 del corriente á las 12 
de: su m a ñ a n a , se'vende en p ú -
blico remate un caballo del 10.* 
tercio de l a Guardia c iv i l . 
L a s personas que deseen inte-
tesarse e ñ sú cóinpra,: a c ú d i r i n 
dicho dia'y hora al cuartel'"que 
ocupa la fuerza del referido-tercio 
en esta capital, en 'cuyo puhtb 
tendrá lugar la mencionada v e n -
ta. Leoh 10 Marzo ''1869.•—El 
Coronel Teniente Coronel primer 
ü e f e . Podro García Permuy . 
- 4 — 
DE I,OS .AYUNTAMIENTOS. 
Alcald ía cqnslihicional ele 
Cabreros fiel Rio . 
Habiendo anunciado l a v a -
cante de la Secretaria del A y u n -
tamiento de Culireros del Kio en 
e l Boletia oüoia l de la provincia 
fecha 3 de febrero ú l t i m o por el 
t é r m i n o de 30 dias, y mediante 
á haberse trascurrido este, solo 
se ha presentado como aspirante 
¡i e l la 1J. listeban Getino, vebino' 
de esta v i l l a . 
Lo que se anuncia a l p ú b l i c o 
en cumplimiento de l a l e y m u -
nicipal por t é r m i n o de 15 (lias 
contados desdo su inserc ión en el 
B o l e t í n oficial de la provincia 
para que en dicho t é r m i n o remi -
tan ante el Alcalde presidente 
del Ayuntamiento las rec lama-
ciones que crean convenientes 
sobre ' la entidad l ega l del pu-
diente. 
Cabreros del Uio 4 de Marzo de 
I S e D . - r f e d r o Baro. 
A k a l d i a popular de ¿Soto y Amio. 
E n el dia 10 de Enero ú l t i m o 
se apareció en l a casa de D . M a -
nue l Garc ía , vecino de-Santove-
nia un perro m a s t í n con sus h i er -
ros; y selhace públ i co 'por medio 
del. B o l e t í n para que llegando 
íi conocimiento del dueiio pueda 
pasar á recogerle á l a citada car 
sa. Soto y Amio 3 de Marzo de 
1869 .^JSl Alcalde,. Antonio del 
í ' u e y o . 
Alca ld ía conslituctonal de 
Quintana del Caslillo. 
Para que l a Junta pericial de 
este Ayuntamiento pueda prac-
ticar con la debida oportunidad 
y acierto 1Í> rect i f icación del ami-
í l a r a m i e n t o que ha de servir de 
base para l a derrama (}cl cupo de 
l a c o n t r i b u c i ó n territorial en el 
p r ó x i m o aiio e c o n ó m i c o de 1869 
á 1870, se previene á todos los 
propietarios y colonos tanto ve-
cinos como forasteros, que en el 
t é r m i n o de ocho dias presen-
ten en la secretaria de la coi po 
ración re lac ión do las altera ció 
nes qu^ hayan sufrido sus r ique-
zas eu e l corriente aiio; advir -
tiendo que las traslaciones de 
dominio se han ''9 justificar de 
Itldamente, y que pasado dicho 
t é r m i n o , l a J u n t a dará principio 
á sus trabajos por los datos que 
l a seiin posible adquirir con a r -
reglo á i n s t r u c c i ó n , parándoles 
e l perjuicio que os consiguients. 
Quintapa del Casti l lo 4de Mar» 
¡r,o de 1860.^-Pedro Nuevo. 
Para que la Junta pericial de 
este Ayuntamiento pueda hacer 
c o n - l á debida oportu ni lad la r e c -
t i f icación del amillaramiento que 
ha de servir de baso pnra l a der-
rama del cupo de la contr ibuc ión 
territorial en el próx imo aSo eco-
n ó m i c o de 1869 a 1870, se pre -
viene á todos los propietarios ve-
cinos y forasteros que en el m u -
nicipio posean fincas, ó cualquie-
r a clase de su riqueza, sujeta á 
dicha c o n t r i b u c i ó n , presenten en 
esta Secretaria del A y u n t a m i e n -
to en el t é r m i n o de 15 dias á con-
tar desde l a inserc ión de este 
anuncio en el Bo le t ín oficial do 
l a provincia las relaciones do 
e l la con las alteraciones que en 
la misma hayan sufrido, expre-
sando sus causas, con,las adver-
tencias que trascurrido dicho 
plazo l a Junta obrara s e g ú n sus 
atribuciones. 
Santa Crist ina 4 de Marzo de 
1 8 6 9 . — E l Alcalde, Daniel í í o d r i -
guez: 
Alca ld ía co?isUlucioml de 
Sta . Cris t ina. 
A lca ld ía popular de 
Molinasi'Ca. 
Para que la Junta pericial de 
este Ayuntamiento pueda hacer 
con l a debida oportunidad la rec-
t i f icación del amillaramiento que 
h V d e servir de base para. la der-' 
rama del cupo de l a c o n t r i b u c i ó n 
territorial 'en el próx imo a ñ o 
ecoriómicó do 1869 41870, se pre-
viene á todos los propietarios ve-
cinos y forasteros que en el m u -
nicipio posean cualquiera clase 
do riqueza sujeta i dicha contr i -
bución presenten en la Secreta-
r ia de Ayuntamiento en e l t é r -
mino de 12 dias á contar desde 
hoy las relaciones de e l la con las 
alteraciones que en la misma h a -
y a n sufrido espresando sus cau^ 
sas con las advertenciasquetras-
cúrrido dicho plazo la Junta obra-
rá s e g ú n sus atribuciones. 
Molinaseca 6 de Marzo de 1869. 
— A n d r é s Nuflez. 
territorial en e l p r ó x i m o año,fceo-
nómicp de 1869-70, so previene 
á todos los propietarios vecinos 
y forasteros del municipio pre-
senten en la Secretar ía de este 
Ayuntamiento y por t é r m i n o de 
quince dias d e s p u é s de;la inser-
ción de esto anuncio en el Bole-
t ín oficial de la provincia las re -
laciones de su riqueza con las a l -
toraci nies que en e l la h a y a n te -
nido espresando.sus causas, con 
l a . advertencia ^que trascurrido 
dicjip plazo l a Junta obrará se-
g ú n sus atribuciones. 
Páramo del S i l 4 de Marzo de 
1 8 6 9 . — E l Alcalde 2 . ° , . M i g u é l 
Gonzá lez Vi l le ta . 
HE I.OS JUZGADOS. 
Alca ld ía conslilueional de 
P á r a m o del Sfl . 
Para que l a Junta pericial de 
este Ayuntamiento pueda hacer 
Con la deada, opnrtunjdad 1¡> r e c -
tijii¡ftéj!<j¡a^l limUiaramiento ,que 
de servir de biipe para la dpr-
ratna' de} cupo de contribuciqa 
J)jtt Federico L e a l y M a m t y á n , 
Juez de p r i m e r a instancia de 
esta v i l l a y su partido. 
Por el presente, cito, l lamo y 
emplazo á Andrés G ó m e z , vec i -
no de Villnmorisco, para que en 
el t érmino de quince dias, á con-
tar desde é l en que tenga l u g a r 
la publ i cac ión de este edicto, se 
presente en mi Juzgado á rendir 
dec laración indagatoria en causa 
criminal que estoy instruyendo 
sobre corta y .estraccion de tres 
pies de encina del monto de G r a -
j a l , apercibido que do no compa-
recer se s e g u i r á y sus tanc iará en 
su ausencia y rebeldía p a r á n d o l e 
el perjuicio á que haya lugar . 
liado en L a Bafleza á ocho de' 
Marzo de mi l ochocientos sesen- | 
ta y nueve:—Federico L e a l . — 
Por su mandado; Mateo Mauricio.' 
Fernandez. •'• • ' / Vi 
D . M á x i m o . F e m a u é t i , Juez de 
p a z de esta ciudad, en func io -
nes de Juez de p r i m e r a ins lan-
. cia de la misma y su partido 
p o r iucompali/tilidad del p r o -
pietario en el asunto que se es-
p r e s a r á . 
Hago sabej-: que por virtud de 
espediente ejecutivo que se s i -
gue en este Juzgado i . instancia 
de D . Pablo Flrirez, vecino de 
és ta ciudad, contia Manuel G u -
t iérrez , que lo es de la Robla, 
sobre pago de m i l doscientos.es-
cudos, se sacan A públ ica subas-
ta los bienes que con su t a s a -
c ión y linderos se pasan á e s -
presar. 
U n a casa m e s ó n , t é r m i -
no de L a Kobla, á lo bage-
ro, compuesta de diferen-
tes habitaciones, soportal 
de puertas grandes quo 
miran a l medio dia y cor-
r a l , l inda toda al oriente y 
medio dia con calles (Je con-
cejo, poniente huerto de 
herederos de Marcos Rodr í -
guez, norte huerta de l a 
c a p e l l a n í a , tasada en c ien-
to cjncuenta escudos. . . 150 
U n prado en dicho t é r -
mino, sitio e l V a l l e , c a m -
po de carro y medio aber-
tizo, l inda oriente con otro 
de.Antonio de Robles, po-
niente con otro de heredo-
ros do Felipe F l e c h a , t a sa -
do en cincuenta escudos. . 50 
Otro en t érmino d e ' L l a -
nos de A l b a , hace carro y 
medio abertizo, l i n d a o r í e n -
te con otro de J u a n .Pedro 
Uiez, medio dia con otro de 
l a Rectoría y norte con 
otro de J u a n G o n z á l e z , es-' 
te prado existe a l sitio de 
la Vega, tasado en treinta. 30 
U n a tierra en dicho t é r - ; 
mino, a l s i t ió d é l a F l e c h a , 
hace cuatro heminas pooo 
mas ó menos , ' l inda a l 
oriente y medio dia con e l 
rio, norte prado de herede-
ros de Alonso Diez, tasada 
en cuarenta escudos. . . 40 
Otra tierra r e g a d í a , . t r i -
g a l , de una fanega, t é r m i -
no de la Robla, .y sitio de 
l a Celada, l inda , oriente 
con tierra de Don Pedro 
Campomanes, ponientó'pra-
do de Antonio Gut iérrez , 
tasada en treinta. . . . 3 0 
Dos bueyes medianos, en 
cincuenta- escudos los dos. 50 
U n cerdo y una cerda, 
de cuatro meses, en doce 
escudos. . . . . . . 12 
U n brazuelo de ruedas, 
todo en doce escudos. . . 12 
U n a carroza tabl iza, en 
seis . . . . . . . . . 6 
U n a viga de negril lo, de 
veinte pies de largo, en 
dos escudos. . . . . . . 2 
U n pote grande, de h a -
cer un cántaro , en tres es- -
cudos. . . . '. . . . . 3 
U n a caldera grande, en 
seis escudos. . . . . i , fl 
Dos carrales y un cube-
to, todo en cuatro escudos. 4 
Una mesa con dos cajo-
nes, en cuatro escudos. . 4 
L a s personas que quieran inte-
resarse, en dicho remate, se pre-
sentarán el dia catorce de Abri l 
próx imo y hora de las doce de 
su máfiana en el pueblo de l a 
Robla donde so verif icará l a s u -
basta ante el Juez de paz ó en 
l a Sala de Audiencia de este 
Juzgado.—Dado en León á c u a -
tro de Marzo de m i l ochocientos 
sesenta y nueve.—Licenciado 
Máximo Fernandez . r -Por m a n -
dado de su S r i a . , Pedro de l a 
Cruz Hidalgo. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S . 
E n la plazuela de Santa A n a , 
h ú n i . 9, se venden harinas de to-
das clames, . .- . 
.También «e yendpp c p m i d i l l ^ 
y salvados para Ips ganados á: 
precios sumamente arreglados. 
I m p r e n t a de MÍOUD. 
